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Ofrecemos seguidamente alg unas caracte rísticas meteorológicas del
puerto de Castellón durante el año 1962, como continuación de las pu-
blicadas en años anteriores. Seguimos pre sentando dabos referentes a nu -
bosi dad , temperatura del aire, presión atmosférica , régimen de vientos ,
pluviometría y niv el del mar.
En pub licaciones previas se consigna todo lo relativo a elaboración
de los datos.
E l Observatorio Meteorológico de la Junta de Obras, inst alado en el
puerto de Cast ellón, nos facilitó los datos para la pr eparación del pre sente
trabajo; a dicha, entidad y especialmente al encargado del Observatorio ,
señor Sanjuán , les expresamos nuestro profundo agradecimi ento . Tam-
bién queremos agradecer a la se ñorit a Martín la ayuda pr estada en la
elaboración de los dato s .
'l'ABL A 1
E stado del cie lo : tanto por ciento de las fr ecuencia s deducidas


























































* Laboratorio del Tnst. de Tnvest. P esquer as. Monturiol , 2 . GRAO - CASTELL ÓN .
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TABLA 11
Temperaturas del air e, en grados ce n t ígra dos , en el puerto de Cas te llón
Oscr-
r.xor óx
) I.\x. -) Iíx .
MíXDIA
ABSOL UTA
VA LORE S MEX SUALES
~IEDIA
-------- - - Oscn.xci óx A~~'~~~~~
"i\IíXDI A
E nero 11 ,7







Sept iem bre. . 22,4
Octubre 18 ,9
No viem bre .. 11 ,3
Diciembre . . . 9,2























































































FrG. 1. - Valores m ed ios m ensua les de la s t emperatu ra s máxima , m edi a y m ínima .
Na da notable , en relación con años anteriores , aparece de los datos de
nubosidad, tempera tura del air e, presión atm osférica y régimen de vien-
tos, sin embargo, es digno de consignarse el elevado índice de pluviosidad
DATOS CLIMÁTICOS DEL PUERTO DE CASTELLÓN
TABL A 11 1
Presiones medias m ensuales, en mm , a 0°0 y al nivel del mar
E ne ro 766,3 Julio 762,9
F ebrero 766,0 Agosto 764 ,0
Ma rzo 757,8 Septiembre 762,8
Abril 762,4 Octubre 763,2
Mayo 763,3 Noviembre 759,7










Enero fe brero Marzo Ibril Malo
FIG . 2. - Valores m edios mensua les de la presión atmosférica
a 0°0 y al nivel del mar .
TABLA IV
Fuer za y dirección del viento . Valores anuales en tantos por ciento
del total de observaciones (n = 1095)
OAL1>IA F LOJOS MODERADOS F UERTES
DIRECCIÓN 0 -3 ,6 3 ,6 - 21,6 21,6 - 54,0 m ás de TOTAL
km/h km / h km /h 54 km rh
N 0,5 2,9 0,7 4,1
NE 2,0 10,4 1,6 14,0
E 5,5 20,8 0 ,5 26,8
SE 4,7 12,1 16,8
S 2,8 8 ,9 0, 1 11,8
SO 3,0 4,5 0,1 7 ,6
O 4,5 6,0 0 ,2 10,7
NO 1,6 4 ,9 1,6 8 ,1
24.6 70,5 4,8 99,9
r
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registrado en el conjunto del año (704 1/m 2 ) , el mayor de 1'.:)S r egistrados
desde la publicación de estos dat os, sobrepasando inclu so en nn 25 % a
los del año 1959 (564 1/m 2 ) , el de ma yor pluviosidad qu e ha st a el pr esente
se habí a producido. L os re stantes datos tampoco ofrecen par ti cularidades
notables.
H emos creído ilu st ra tiv o volve r a in clu ir en la gráfica de tem pera tu-
ra s media s m ensuales las correspondientes m edias m ensual es de las máx i-
mas y mín ima s individu ales .
T ABLA V
Fuerza y dirección del viento, Valores m ensuales en tant os por ciento
C AL) U F L OJO S :JIODERA DOS F UER TE S
DIRECCr ÓX 0 - 3 ,U 3,6 . 21,6 21,6 - 54 ,0 m ás de T OTAL
km j'h km / h km j h 54 km j h
- --- - ~---
E nero (n = (3)
N 2,1 2 ,1 4,2
NE 2,1 3,2 5,3
E 3,2 7 ,5 10,7
SE 3,2 7,5 10,7
S 4 ,3 10 ,8 1 ,1 16,2
SO 4,3 6 ,5 10,8
O 15,1 10 ,8 25 ,9
NO 6,5 9 ,7 16,2
40 ,8 58, 1 1,1 100,0
F ebrero (n = 84)
N 1 ,1 1,1 1, 1 3,3
NE 1,1 6, 5 3 ,2 10,8
E 3,2 11,8 15 ,0
SE 6,5 6 ,5 13,0
S 2,1 24 ,7 26 ,8
SO 4 ,3 7 ,5 1,1 12,9
O 4,3 4 ,3
NO 1 ,1 10 ,7 2, 1 13,9
19 ,4 73 ,1 7,5 100,0
Mar zo (I! = ( 3)
N 2 ,4 2, 4 4,8
NE 4 ,8 4,8 9,6
E 1,2 8 ,3 9 ,5
SE 5,9 9 ,5 15,4
S 3 ,6 9, 5 13 ,1
SO 3,6 5 ,9 9,5
O 4 ,8 11,9 16, 7
NO 1,2 11,9 8 ,3 21,4
25,1 64,2 10,7 100 ,0
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l ;ji
CAL~IA FLOJ OS ~IOnEIL\DOS F UER TE S
DIRECCI ÓX 0 · 3 ,6 3 ,6 · 21,6 21,0 - 54,0 m ás de T OTAL
km jh km/h knr /h 54 km Zh
Abril (u = 90)
N 7,8 2,2 10 ,0
NE 1 ,1 13,3 . 2,2 16,6
E 4,4 15,6 20 ,0
SE 2,2 17,8 20,0
S 7,8 10,0 17,8
SO 3 ,3 3,3 6 ,6
O 5,6 5 ,6
NO 1,1 2 ,2 3 ,3
19 ,9 75 ,6 4 ,4 99 ,9
Mayo (n = 93)
N 5,3 1,1 6,4
NE 2, 2 16,1 3 ,2 21,5
E 4 ,3 36,5 40,8
SE 1, 1 18, 3 19,4
S 4 ,3 4,3
SO 1,1 3,2 4.3
O 1,1 1,1
NO 1,1 1,1 2,2
9 ,8 85,9 4,3 100,0
Junio (n = 90)
N
NE 12 ,2 12,2
E 8,9 37,8 46,7
SE 3,3 20 ,0 23 ,3
S 2,2 10,0 12, 2
SO
O 1,1 3 ,3 1,1 5,5
NO
15,5 83 ,3 1,1 99,9
Julio (n = (3)
N
NE 3,2 11,8 1,1 Í 6,1
E 8,6 39,8 3 ,2 51,6




NO 1,1 1 ,1- -
19,4 76,3 4,3 100,0
r
CAL~lA FLOJOS MODERADOS F UERTE S
DIRECCIÓX 0 -3,6 3.6 - 21.G 21,6 - 54 ,0 más de TOTAL
km /h km / h km'¡h km / h
Agosto (n = ( 3)
N 1,1 1,1 2,2., NE 3,2 11,8 4 ,3 19,3
E 4,3 30, 1 2,1 36,5
SE 6,5 21,5 28 ,0
S 2,1 9,7 11 ,8
SO 1,1 1 ,1
O 1,1 1.1
~O
18 ,3 75 ,3 6,4 100 ,0
Sept iemb re (n = 90)
N 3,3 1,1 4 ,4
NE 2,2 17,8 2,2 22 ,2
E 8, 9 28,9 37,8
SE 4,4 13,3 17,7
S 1,1 4,4 5,5
SO 1,1 2,2 3,3
O 1,1 7,8 8 ,9
WO
18,8 77,7 3,3 99,8
Oct ubre (n = (3)
N 6,5 2, 1 8,6
NE 2,1 10,8 2 ,1 15,0
E 8 ,6 20,4 29,0
SE 3,2 7,5 10,7
S 4,3 4 ,3 8 ,6
SO 4 ,3 2,1 6,4
O 9,9 2,1 ] 2 ,0
NO 1.1 4 ,a 4,3 !l.7
33, 5 58 ,0 8 ,5 100.0
Xovi embre (n = 90)
N 1,1 4,4 5,5NE 1,1 10,0 12,2
E 3,3 6,7 10,0SE 4 ,4 2,2 6,6
S 2,2 6 ,7 8 ,9SO 5, 6 10,0 15 ,6
O 8 ,9 17,8 26 ,7
NO 3,3 10,0 1,1 14,4
¡¡1,0 67,8 1 ,1 \J9,9
Diciembre (n = ( 3)
N 1,1 1,1NE 6,5 6,5
E 6,5 5,3 11,8
SE 8, 6 2,1 10,7
S 4,3 8,6 12 ,9
SO 7.5 8 ,6 16 ,1
O 11,8 11,8 1,1 24 ,7
NO 4,3 8 ,6 3, 2 16,1
43 ,0 52,6 4,3 99,9
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Enero Marzo Abn l junte
20 30
F re . 3. - L os números en el cent ro indican los % de calmas , y los t rozos
dc lín ea doble los % de vientos m odera dos.
























FIG . 4 . - Va lores m ensuales de lluvia recogid os , expres ados en l / m' .
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T ABL A V I
Pluviom etría (l/m' ) y día s de llu via
¡\'!Es DÍAS DE L LUVIA l\fEs DíAS DE LLu nALLUVIA l / m 2 LLUVH l/ m 2
E ne ro O 22, 500 Jul io 1 0,300
F ebrero 3 104,600 Agosto 3 1,SOO
Marzo 10 50, 500 Septiembre 6 69,100
Abril 6 32,000 Octu br e S 250 ,500
Mayo 11 109, 700 Novi embre 7 43,000
J unio 5 12,100 Dici embre 3 7,900
T AB L A V I I
E stado del m ar : ta ntos por ciento de las fr ecuen cias dedu cidas
del total de observ aciones (11 = 1(95)











































T A BLA VI I I


























In this paper ar e resum ed m et eorologicul data from harbour oí Castellón (eastern
-coasb 01 Spain). They refer to eloudi ness , atmospheri c te mperature , atmospheri c
pressure, winds, rainfall and sea leve!.
DATOS C L D L\l'JCOS ¡¡ E L J UE HT U D E l' .\~T ELLÚ"
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